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En el presente documento se presentaremos un análisis, sobre los efectos del 
Drawback en las empresas peruanas exportadoras de chocolate, pues dicho 
régimen ha contribuido de forma positiva en cuanto al crecimiento de las 
exportaciones a partir del 2009 a la actualidad, mejorando así nuestra balanza 
comercial, si bien es cierto dicho indicador aún se encuentra en superávit 
debido a que aún no alcanzamos un volumen en las exportaciones que supere 
a las importaciones. Es por ello, que a través de éste informe se dará a conocer 
los efectos que ha generado la aplicación de la subvención en las empresas 





Por otro lado, se ha visto que las empresas que se acogen a esta subvención 
suelen caer en una ineficacia rentable, ya que, depende mucho de esta 
retribución de impuestos para solventar sus deudas pendientes. Por ello, nos 
enfocaremos en los efectos de dicho régimen, en cuanto a las empresas 
peruanas exportadoras de chocolate para tener un enfoque global del uso que 




Es por ello que este proyecto de investigación se ha diseñado y dividido en 3 
Capítulos. En el Capítulo I, se explica la problemática del tema central de 
investigación, (Los efectos del Drawback en las empresas exportadoras 
peruanas de chocolate en los últimos 1), la justificación del proyecto de 
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investigación y las delimitaciones del proyecto de investigación. En el Capítulo 
II, se desarrolla el marco teórico a través de sus bases teóricas, legales y 
conceptuales. Y finalmente, en el Capítulo III, se describe el marco 
metodológico, en él se explica la matriz de consistencia, el tipo de 
investigación, el nivel de la investigación, técnica e instrumentos de la 
investigación, población, muestra, la validez y confiabilidad del instrumento y 






Estado de la Cuestión 
 
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar los efectos 
de la aplicación del Drawback en favor a los exportadores de chocolate en los 
últimos años, nuestro objetivo es identificar el impacto del Drawback en las 
empresas exportadoras peruanas de chocolate, ya que, los efectos influyen 




Cueva (2011) según su tesis Reflexiones sobre el Drawback y su efecto 
sobre las exportaciones, donde indica que el Drawback es el régimen aduanero 
en el cual, las mercancías importadas con fines de ser insumos o producto 
intermedio de la mercancía a exportar pueden obtener el reembolso de sus 





Este régimen conviene a los exportadores peruanos, ya que de cierta 
manera recuperan una parte de lo invertido en importación de insumos, que 
serán utilizados para la elaboración de un producto, que luego este será 




Tafur (2013) hace referencia que el Reglamento general de aduanas, es 
quien dictamina las normas específicas sobre la materia, comentarios, y que se 
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debería respetar la naturaleza del Drawback señalada en el reglamento; esto 
es un mecanismo exclusivamente devolutivo, dado que el diseño de la Ley 
General de Aduanas conduce siempre a la restitución de los aranceles 




Ciertamente, el reglamento general de aduanas es una normativa que se 
debe respetar, esto ha sido aprobado mediante Decreto Supremo; en este 
reglamento consta de todos los requerimientos, las obligaciones y las 
restricciones, a las cuales el empresario puede acogerse en caso de que 




Cueva (2011) menciona que los productos que reciben la restitución 
simplificada o el Drawback son aquellos que contengan en su elaboración 
insumos; materias primas, en sustancia como elementos, como pueden ser las 
etiquetas, los envases, y producto que sirva para contener al producto; también 
se incluyen las piezas, que sirvan como parte de alguna maquinaria, o producto 
que necesite piezas en su conformación. Estos productos pueden obtenerse de 
las formas: comprados a importadores locales, importados directamente por 




Si el empresario peruano, importa alguno de los productos anteriormente 
mencionados, puede acogerse al beneficio del Drawback, demostrando que el 
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Ávila (2014) En el Perú, existían dos procedimientos para solicitar el 
Drawback a la SUNAT, el primero es la solicitud física y el otro es la solicitud 
con transmisión electrónica. Pero en agosto del 2013, se aprobó un nuevo 
procedimiento que entró en vigencia el 01 de enero del 2014. En los tres tipos 
de procedimiento, el trámite administrativo se inicia por solicitud del empresario 
peruano, a través de una solicitud de restitución arancelaria, que es un 




Es decir, el empresario tiene tres opciones para poder solicitar la restitución 
a la SUNAT, acogiéndose al régimen del Drawback, tiene que presentar todos 
los documentos requeridos, dependiendo las condiciones y la modalidad de las 





Cueva (2011) hace referencia del artículo 13° del decreto supremo 104-95- 
EF del reglamento del procedimiento de restitución simplificado de los derechos 
arancelarios. El producto a exportar no debe estar incluido en la lista de 
partidas excluidas que el MEF cada año actualiza; otra condición es que el 
producto importado pagará el 100% de su Ad Valorem1; como también el 
insumo importado no debe estar destinado a otro régimen al mismo tiempo. Las 
1 El Ad Valorem, se calcula como un porcentaje del valor de la importación CIF. 
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empresas tienen 3 años desde la fecha de la numeración de la declaración del 
producto importado, que será transformado y/o incorporado al producto final. 
Una condición para acceder a este beneficio es que el precio CIF del producto 
importado no debe superar el 50% del precio FOB del producto a exportar. Las 
exportaciones de los productos no deben superar los US$ 20 millones por 
partida arancelaria al año. La solicitud de restitución deberá presentarse en un 
plazo de los 180 días hábiles, desde la fecha de embarque del producto final a 
exportar. En cuanto al valor mínimo del Drawback es de US$500, entonces se 




El exportador debe conocer cuáles son los requisitos y restricciones que 
aplican al Drawback, como deben tener conocimiento del tiempo de plazo que 
tienen para poder tener derecho a reclamar su restitución, de acuerdo al monto 
que importó y la documentación necesaria para poder demostrar que importó 




Sandoval (2017) la devolución del Drawback ha ido favoreciendo a las 
empresas exportadoras agrícolas, esto se ve reflejado en el crecimiento de  
este sector que en el último año alcanzó el 13.4% a comparación del año 
anterior (2015-2016), las empresas beneficiadas por este régimen han 
alcanzado una capacidad de inversión cada vez más alta y a su vez 
presentaron un aumento en su liquidez de 6.67% aumentando así la 
rentabilidad de las estas en un 24.68%, lo cual permite una disminución de sus 
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Entonces, el Drawback es una forma de favorecer a los exportadores 
agrícolas, ya que, le permite una mayor eficiencia económica gracias al 
incremento en sus utilidades generadas por la devolución que perciben por el 




Cáceres (2014) nos menciona en su tesis que el Drawback es beneficioso 
para las empresas exportadoras pero el problema está en que los empresarios 
no cuentan con la información necesaria como los beneficios que esta tiene y 




Así mismo, el exportador que se acoge a este régimen tiende a caer en 
faltas debido a que no se actualizan en cuanto a la información del reglamento 
que se necesita para ser beneficiado con el Drawback, haciéndose acreedores 
de multas exorbitantes imposibles de pagar por una pequeña o mediana 




Huashuayo (2016) en su tesis nos da a conocer las problemáticas que 
tienen las pequeñas y medianas empresas para poder acogerse al Drawback, 
pues estás no pueden acogerse a dicho régimen en su mayoría debido a que 
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no producen muchas cantidades como para alcanzar el monto mínimo que se 




Pues, las MYPES al ser empresas con poca capacidad financiera y de 
producción se les hace más complicado llegar al monto mínimo para ser 
aceptados en el régimen del Drawback, es por ello que en su gran mayoría 




Konja & Tupia (2009) nos dice que el régimen del Drawback muchas veces 
es confundido con el Reglamento de la Restitución Simplificada de Derechos 





Sin embrago, lo que menciona Konja en su trabajo es que la restitución 
simplificada de derechos arancelarios si ayuda plenamente a las MYPES que 
exportan mercancías no tradicionales ya que no exige un monto mínimo para 





Ávila (2014) hace referencia que el Drawback es un tema polémico, puesto 
que existen posiciones diversas, ya que algunos lo consideran como un 
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mecanismo devolutivo y otros lo consideran como un gran beneficio para los 
empresarios. En el sistema jurídico peruano, se puede producir restitución de 
un monto mayor al efectivamente pagado en aranceles al establecerse una 
tasa fija del 5% del valor FOB, lo cual constituiría un subsidio indirecto otorgado 
por el Estado; pues el monto a restituir corresponde al arancel de importación 
efectivamente pagado para la importación de los insumos, no una tasa fija sino 




Tal como menciona Ávila, en el Perú existe una polémica en cuanto a la 
restitución, puesto que algunos empresarios reciben un monto más elevado, 
que el monto por el cual realizaron la importación del insumo. Analizando esta 
situación, podemos decir que el Estado subsidia a empresas que no 
necesariamente son rentables, sino que muchos de estos empresarios se 




Ávila (2014) menciona que existe desconocimiento de los empresarios en 
cuanto a la aplicación de este régimen, específicamente por las pequeñas y 
medianas empresas, dando como resultado la ineficacia del propósito de 
beneficiar a las empresas exportadoras. Por otro lado, no se cumple con el 
principio de la libre competencia, ya que, el Drawback es un subsidio que no 
solo devuelve los impuestos pagados, sino que da un incentivo extra a los 





Pues podemos decir que, el Drawback es un régimen que subsidia de 
manera injusta según el principio de libre competencia, ya que, beneficia con 
un monto elevado a comparación de lo que se pagó por la importación. 
Además, la información y aplicación no se da por todas las empresas, pues en 
su mayoría por falta de conocimiento, sin embargo, dicho régimen es mejor al 
que existía anteriormente; CERTEX, el cual mantenía tarifas distintas 
dependiendo de la procedencia de la exportación, siendo injusta a nivel de 




Quintanilla (2013) Menciona que el Drawback es muy flexible en cuanto a 
los requisitos para poder aplicarse, ya que, debería ser más riguroso en cuanto 
al incremento del valor agregado, también nos dice que este incentivo debe de 




Entonces, para acogerse al Drawback debería ser más riguroso en cuanto a 
la cantidad de insumo importado que se usa para la transformación de la 
mercancía final a exportar, además nos dice que este régimen debe ser un 




Pérez (2013) en su tesis analiza los resultados obtenidos de la empresa 
Agroindustrial Casa Blanca Trujillo E.I.R.L. donde se evidencia la diferencia los 
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estados de resultado si se acogieran al Drawback y como sería el resultado si 
no se acogiera a este régimen. En este caso, se puede observar que el 
Drawback no es solo una restitución, sino que también es un subsidio; en su 
tesis pone como ejemplo la diferencia entre el arancel aduanero pagado y el 
monto restituido; el monto recibido no solo cubre los gastos de los aranceles 
pagados, sino que también cubre parte de los costos; esto es de suma 
importancia para los exportadores, puesto que desde su perspectiva les resulta 
beneficioso para su competitividad. En esta tesis también menciona que el 
presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) Eduardo dijo que la 
eliminación del Drawback sería lamentable y perjudicaría a los pequeños y 
medianos empresarios exportadores; y el ex presidente de la SUNAT, Manuel 
Velarde, dijo que la empresa será más rigurosa en la fiscalización que realiza a 




El análisis que realiza Pérez en su tesis es un ejemplo que existe un 
aprovechamiento por parte de los empresarios exportadores, ya que no se les 
devuelve tan solo los costos del arancel aduanero pagado en la importación de 
sus insumos, sino que se les devuelve incluso más, y este monto  
prácticamente cubre los gastos de producción también; este tema polémico, 




Cárdenas (2017) Comparando el Drawback con Bolivia, allí es denominado 
como Devolución del gravamen arancelario consolidado (GAC) los 
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exportadores que soliciten la restitución del Drawback, pueden recibir el monto 
equivalente al 4% del valor FOB exportado; mientras que en Ecuador está 
dirigido a los exportadores de productos no tradicionales, cobrarán un 5% del 
valor FOB. En Argentina se determinará sobre el valor FOB, FOR, FOT de la 
mercancía a exportar, el Drawback se otorga sobre el valor Agregado nacional, 
es decir se aplica al valor FOB, el nivel de restitución es depende del tipo de 
producto, y pueden percibirse en un intervalo desde 0% a 10%. En Chile, los 
exportadores de bienes no tradicionales pueden beneficiarse con el monto del 
3% del valor de los productos exportados sobre el valor FOB. En Colombia no 
se aplica el Drawback, pero existe un sistema de incentivo a las exportaciones, 
se les otorga el Certificado de reembolso Tributario (CERT), se les reembolsa 
de manera parcial o total, de impuestos indirectos, tasas y contribuciones 




Tal como menciona Cárdenas, en su tesis se explica de manera puntual, 
cada país tiene un sistema de recaudación, algunos similares, como es en 
Ecuador que es muy similar al Drawback en el Perú otros diferentes y como en 
el caso de Colombia que no aplica el Drawback, sino que tiene un sistema de 




En conclusión, el Drawback se aplica con el fin de apoyar y promover las 
exportaciones, pues al devolver los tributos pagados por un insumo importado 
que luego se usará en el producto final a exportar ayuda a incentivar a los 
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productores exportadores a plantearse una meta cada vez más alta en cuanto  
a calidad de producto apuntando hacia los países de primer mundo. Pues este 
régimen aduanero brinda muchos beneficios hacia los exportadores,  pues 
estos son: Reducción de costos, brindar precios más competitivos en el 
mercado, tener mayor liquidez en las empresas y aumenta su capacidad de 
inversión. Sin embargo, este beneficio también trae efectos negativos hacia 
nuestros exportadores agrícolas debido a que los trámites para que se acojan a 
este régimen son complicados cayendo así a multas gigantescas de parte de la 
SUNAT, también existe el problema de conformismo de parte de las empresas 
que se ven beneficiados con este régimen ya que estas empresas no generan 
utilidad alguna y se esperanza en la devolución de estos tributos para generar 




Marco Teórico de la Investigación 
 
Bases teóricas. Las bases teóricas a presentar nos ayudarán el mejor 
entendimiento de nuestra investigación, se hablará de información que 




Antecedentes generales. En el nuevo orden económico mundial, se basa 
en el derecho internacional económico, este surge en la Edad Media, con el 
nombre Just mercatorum2; nació como regulador de relaciones de intercambio 
 
 
2 Just Mercatorum es un vocablo latín, que traducido al español significa sólo comerciantes. 
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comercial entre Estados, esto fue imprescindible para los gobernantes de aquel 
entonces, puesto que muchas de sus decisiones políticas, se relacionaban 
mucho con el ámbito económico, estos tenían un sentido interno y privado, que 




Ávila (2014) El nuevo orden internacional tiene 5 escenarios; el primer 
escenario, es denominado el paso de la triada al sexteto, este es un modelo 
distinto al cual se venía negociando, que era el modelo clásico; en este 
escenario aparecen os bloques económicos y nacen las alianzas económicas. 
El segundo escenario, es el dinamismo comercial desde el Océano Atlántico al 
Océano Pacífico. El tercer escenario, son las barreras neoproteccionistas, el 
cual se basa en el libre mercado, donde la prioridad es la calidad, la 
competitividad y los precios; donde el Estado interviene para regular el precio y 
proteger al consumidor. Luego la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
estableció que el Estado no debe intervenir aplicando subsidios. Pero, aun así, 
existen barreras neoproteccionistas como el régimen de cuotas, los subsidios, 
la fijación de precios mínimos, medidas antidumping, derechos  
compensatorios, acuerdos voluntarios. En este escenario surgió el subsidio 
arancelario o también conocido como Drawback, donde el gobierno implementa 
instrumentos de promoción de exportaciones, para incrementar la participación 
en el mercado mundial de exportaciones y brindar un impulso a la exportación 
no tradicional, siendo un subsidio en los bienes que fueran exportados y a la 
vez tengan entre sus insumos la importación de alguna materia prima, piezas, 
productos intermedios que haya sido incluido en el proceso productivo del bien 
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que se exporte. El cuarto escenario, es sobre los efectos de la globalización, la 
transformación de la industria manufacturera, internacionalización; en ese 
sentido el Estado interviene mínimamente en el mercado sólo para cubrir 
necesidades que el sector privado no puede cubrir en beneficio de la población. 
El quinto escenario, se concentra en la tecnología, las telecomunicaciones, el 
internet; como vemos en la actualidad, vivimos en un mundo donde la ficción se 
vuelve cada día real; se ha desarrollado bastante la biotecnología, han 
aparecido los productos transgénicos, la criogenización, la nanotecnología, la 




Enfoque a la industria chocolatera. El chocolate es un alimento, que se 
obtiene de la mezcla de las semillas del cacao; es decir la masa del cacao y la 
manteca de cacao, conjuntamente añadido azúcar y otros insumos. Siendo el 
cacao, el insumo principal, el cual resalta por su aroma. El caco es cultivado en 
zonas tropicales, siendo África el continente con mayor producción mundial, 
entre los principales países productores se encuentran Costa de Marfil, Nigeria, 




América Latina, es productor de cacao, puesto que el clima de estos países 
es favorable para su crecimiento; entre ellos se encuentran México, República 
Dominicana, Brasil, Ecuador y Perú. 
 
 
Países asiáticos también son productores de Cacao, siendo Indonesia un país 
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con un alto volumen de exportación, otro país exportador de cacao es Malasia, 




Sin embargo, los principales productores de chocolates son los países 
europeos; pues compran cacao a los países anteriormente mencionados, para 
agregarles valor y venderlos como producto final. Lo cual, es un indicador que 
nos falta potenciar e impulsar el desarrollo de la industria chocolatera en 
nuestro país, de esta manera no solo vender materia prima, sino también 
vender chocolate, como producto final, o vender productos derivados del  




Aunque en el Perú existen empresas que producen chocolates, como 
producto final; muchos de ellos no venden con la calidad de un verdadero 
chocolate, quizás por ahorrar en insumos; lo cual no trasciende como lo han 
hecho los chocolates europeos. Otra deficiencia en este sector es que falta 
potenciar a las MYPES que se dedican a la producción de chocolates, puesto 
que muchas de estas empresas se preocupan por vender calidad, pero no 
exportan en grandes volúmenes, lo cual se espera que estas empresas puedan 




Existe un crecimiento de manera global, en cuanto a la exportación de 
cacao, chocolate y derivados; colocando al Perú dentro del top 10 de los 
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mejores cacaos del mundo. El chocolate peruano también ha obtenido 
reconocimientos, siendo muchas veces catalogado como el mejor chocolate del 
mundo, en el 2017 ganó el primer premio del Salón del Chocolate celebrado en 
Londres, Reino Unido; Ese mismo año obtuvo la medalla de oro en el 
International Chocolate Awards de Londres. Al año siguiente 2018, debido a 
sus reconocimientos y premios internacionales, el Perú incrementó en un 20% 




Definición de Drawback. Se considera al Drawback, como un 
procedimiento de devolución de impuestos indirectos, el cual es administrado 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), esta entidad se encarga de recaudar y devolver el subsidio 
correspondiente. Según la legislación peruana, se busca eliminar la exportación 
de aranceles, evitando que el precio del producto exportado incremente los 




Drawback en el Perú. Analizando el Drawback en nuestro país, el Estado 
peruano con la finalidad de impulsar las exportaciones, ha implementado 
algunas normativas en beneficio a los empresarios exportadores, ya que para 
para obtener un producto con valor agregado, lo que conlleva a incrementar la 
cadena de valor, generando empleo e impulsando el crecimiento económico del 
país. 
El Perú exporta productos en su mayoría tradicionales y en menores 
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cantidades exporta los productos no tradicionales; siendo los productos 
tradicionales, aquellos que son de industria extractiva, como la pesca, la 
agricultura, la minería, la industria petrolera; y los no tradicionales el sector 
agropecuario, el sector dedicado a sector que se dedica a los derivados de la 
pesca como la harina de pescado, las conservas de pescado, etc.; como 
también el sector textil ha crecido bastante, siendo Gamarra el punto donde se 
concentran los fabricantes y de donde salen productos a exportar; el rubro 
siderúrgico, la metalmecánica, la joyería se han desarrollado y nuestro país ha 
comenzado a exportar estos desde ya hace unos años atrás; el sector 





Ante lo mencionado anteriormente, se evidencia un crecimiento en las 
exportaciones de los productos no tradicionales; puesto que cuentan con valor 
agregado, y esto es muy importante para poder llegar a más mercados e 





Pero para poder exportar productos con valor agregado, muchas veces se 
importan productos, como los insumos, o maquinarias que cuentan con mejor 
tecnología, o simplemente piezas que de todas maneras forman parte del 
proceso productivo de los bienes a exportar. Por tanto, a veces es necesario 
importar productos que no se encuentran con facilidad en territorio nacional, 
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para optimizar en tiempo, en volúmenes de producción, en costos, etc. Aunque 
en algunos otros casos no es necesario importar productos, puesto que 
algunos empresarios productores, aprovechan el reembolso de los tributos de 
importación, y ellos cobran el 5% del valor FOB exportado, lo cual a veces lo 




Bases legales. En este punto de la investigación adjuntamos las normas y 
reglamentos que impone el estado para la aplicación de Drawback desde sus 
inicios hasta la actualidad según Sunat. 
 
 
• Constitución Política del Perú, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 30 de diciembre del 1993. 
• Decreto Legislativo Nro. 1053, Nueva Ley General de Aduanas, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de junio del 2008. 
• Decreto Supremo Nro. 104-95-EF, Reglamento de Procedimiento de 
Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 23 de junio de 1995. 
• Decreto Supremo Nro. 133-2013-EF, Texto Único ordenado del Código 
Tributario), publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de junio de 
2013. 
• Procedimiento INTA-PG.07 (Versión 3), Restitución Simplificada de 
Derechos Arancelarios, publicada el 18 de marzo del 200 
• Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 





• Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 007-99/SUNAT publicada el 24.1.1999 y normas 
modificatorias. 
• Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002 y normas 
modificatorias. 
• Cronograma de Implementación, aprobado por Resolución de 






Diseño Metodológico de la Investigación 
 
Matriz de consistencia. Efectos del Drawback en las empresas peruanas 




Hipótesis General. El Drawback afecta de manera positiva a las empresas 




Hipótesis Específica. Se piensa comprobar las siguientes afirmaciones 
gracias a la presente investigación. 
 
• El Drawback sirve como medida para impulsar las exportaciones de 
chocolate a partir del 2010 a la actualidad. 
• Los efectos del Drawback son positivos en las empresas exportadoras 




Objetivo General. Determinar de qué manera el Drawback afecta a las 




Objetivo Específico. Se planteó como objetivo las siguientes acciones. 
• Determinar el impacto del Drawback en las exportaciones de chocolate a 
partir del 2010 a la actualidad. 
• Identificar los efectos del Drawback en las empresas peruanas 
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exportadoras de chocolate a partir del 2010 a la actualidad. 
 
 
Pregunta General. ¿De qué manera afecta el Drawback a las empresas 
peruanas exportadoras de chocolate a partir del año 2010 a la actualidad? 
 
Pregunta Específica. También se plantea las siguientes preguntas a 
resolver mediante nuestra investigación 
 
• ¿El Drawback contribuye con las exportaciones de chocolate a partir del 
año 2010 a la actualidad? 
• ¿Cuáles son los efectos del Drawback en las empresas exportadoras de 
chocolate a partir del año 2010 a la actualidad? 
 
Diseño metodológico. Estamos realizando una investigación no 
experimental, puesto que no estamos manipulando las variables, solo 
observamos el panorama sobre los últimos años del acogimiento del Drawback; 
y según el periodo realizamos una investigación longitudinal, porque 
recolectamos información sobre la aplicación del Drawback, desde el año 2009, 






Tipo de investigación. El propósito de esta investigación es analizar qué 
tan beneficioso es acogerse al Drawback como empresa exportadora; tomando 
en cuenta las fuentes que nos brindan información sobre el tema, como 
también analizando los resultados de las encuestas que haremos a las 
empresas dedicadas al rubro de la exportación de chocolates. 
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Según el enfoque. Buscamos describir el impacto del Drawback en las 
empresas exportadoras peruanas de chocolate a partir del año 2009 a la 
actualidad; el cual queremos conocer qué tan beneficioso es la restitución de 
los tributos, para los exportadores del rubro de chocolates. Así mismo, este tipo 
de investigación no solo permite describir el escenario peruano sobre la 
restitución del tributo de importar bienes o insumos, que se incluyen en el 
proceso productivo del bien a exportar; pues mediante encuestas realizadas a 
empresas del rubro, analizamos la situación de los exportadores durante el 
período de los últimos años y plantear una hipótesis según lo investigado, el 




Según el alcance. La investigación tiene un alcance descriptivo, porque 
observamos el panorama actual sobre el Drawback en las empresas 
exportadoras de chocolate; el cual se describe como el beneficio que reciben 




Nivel de investigación. El presente trabajo a llevar a cabo es de nivel 
descriptivo y cualitativo, como mencionamos anteriormente, por el diseño y el 
tipo de investigación que realizamos; nos basamos en teorías que nos permiten 
observar primero el panorama sobre el Drawback; como también es cualitativo, 
porque realizamos entrevistas a empresas, para conocer más de cerca el por 





Técnica de Investigación. En el desarrollo del presente trabajo, contamos 




Fuentes primarias. Realizamos entrevistas para recolectar información en el 
campo, esto nos da una idea del como las empresas que se vienen acogiendo 
al Drawback; la entrevista consta de una serie de preguntas, las cuales fueron 
formuladas a especialistas sobre el tema, como también a empresas 




Fuentes secundarias. Nuestras fuentes secundarias son las fuentes 
bibliográficas, como las revistas, las tesis, páginas web, etc. que tienen relación 






Instrumentos de la investigación. En el presente trabajo de investigación 
se ha optado aplicar una entrevista, la cual nos permite evaluar y analizar la 
información recopilada, aplicada a las empresas del rubro exportadoras de 
chocolate en específico; para poder obtener información de cómo ha 
beneficiado este régimen al sector exportador. La recopilación de datos e 









Las entrevistas planteas están dirigidas a las personas quienes llevan a 
cabo el cumplimiento del Drawback en las empresas y a los gerentes de las 
mismas, ya que, son ellos quienes tienen una mejor visión del panorama actual 




Validez y confiabilidad del instrumento de investigación. Para la 
validación de nuestra entrevista a llevar a cabo, ésta ha sido evaluada por tres 
expertos en el comercio exterior, es así como ellos revisaron dichas preguntas 




Los expertos consideraron hacer 2 entrevistas con enfoques diferentes, la 
primera enfocada a las personas conocedoras de dicho régimen para poder 
tener un enfoque personal de cada una de ellas. Por otro lado, la segunda 
entrevista va dirigida hacia una visión general de las empresas exportadoras de 
chocolate y el impacto que está teniendo este régimen del Drawback y si 




Como población ellos nos sugirieron que se entreviste a 2 o 3 empresas en 
el sector, ya que, actualmente no contamos con muchas empresas 








Población. La población de estudio está formada por las empresas 
exportadoras chocolateras del Perú que cumplan con los siguientes criterios: 
• Que se encuentre formalmente constituida. 
 
• Empresas que se dediquen al sector exportador de chocolates. 
 





Muestra. La muestra a utilizar es el recomendado por los validadores, que 
fue sugerido según la cantidad de población existente de empresas 
exportadoras de chocolate. Pues en el Perú no tenemos un gran número de 
empresas chocolateras el cual es un inconveniente para nosotros, sin embargo, 
hemos podido clasificar las 10 primeras empresas en el rubro y enfocar nuestra 
investigación en ellas, es por ello que se realizó 2 entrevistas para tener un 
mejor panorama del mismo. 
 
 
Procedimiento de la investigación. La siguiente investigación se lleva a 
cabo de forma cualitativa con un enfoque descriptivo, para ello se utilizará 
como fuente primaria de recolección de datos, una entrevista, la cual consta de 
dos partes, enfoque personal y enfoque institucional. Como fuente segundaria 




Entrevista. Para la entrevista en nuestra investigación primero hemos 
planteado cuales son los objetivos de nuestro trabajo ya sean primarios o 





Es por ello que entrevistamos a empresas que acogen este régimen para 
que nos muestren un panorama más amplio y preciso de los efectos que causa 




Recopilación de datos. Para la recopilación de datos hemos tomado en 
cuenta nuestro estado de la cuestión y el marco teórico; el cual se empleamos 
para elaborar las preguntas que realizamos en la entrevista a las empresas del 





Análisis de la entrevista 
 
Tras haber realizado las entrevistas a las empresas exportadoras de 
chocolate que se acogen al Drawback podemos decir que estas están a favor 
del régimen de restitución arancelaria, pues muchas dependen de ella para 
subsistir en el mercado, además recalcaron que existen empresas que hacen 
mal uso de los fondos que se obtienen gracias a dicho régimen, es por ello que 




Como punto resaltante de la entrevista es que los entrevistados afirman que 
dicho régimen es muy favorable para nuestra económica y sociedad, ya que al 
tener este beneficio permite mantener a las empresas exportadoras activas y 




Por último, el temor de las empresas exportadoras es que este régimen 
desaparezca porque decaería nuestra balanza comercial y el desaparecerían 
puestos de trabajo y generaría un caos en la economía nacional, pues las 







Tras conocer los efectos que tiene la aplicación del Drawback en las 
empresas exportadoras de chocolate a partir del 2009 a la actualidad, surgen 
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dos temas muy delicados que muchas empresas no están tomando en cuenta, 
la primera es la eliminación del Drawback y segunda es cómo ésta va 







En Primer lugar, según la OMC el Drawback va en contra del principio de 
competencia justa, ya que al usar dicho régimen de alguna u otra manera 
subsidia a las exportadoras que se acogen a ésta, es por ello que los productos 
exportados pueden ser vendidos con precios más accesibles a comparación de 
la competencia. Además, existen empresas que dependen mucho de la 
restitución arancelaria de la que se harán acreedores una vez aplicada el 







En segundo lugar, tenemos que el porcentaje del Drawback va 
disminuyendo con el tiempo esto debido a lo que ya se mencionó en el párrafo 
anterior, pues es por ello que muchas empresas prefieren no aplicar dicho 






El presente estudio realizado abarca de manera específica los efectos del 
Drawback en las empresas exportadoras de chocolate en el Perú a partir del 
año 2009 a la actualidad, gracias a ello se ha identificado tres aspectos que 







En primer lugar, debemos saber que obtener información de primer grado  
no ha sido fácil, ya que, las empresas que se acogen a este régimen tienen 
mucho hermetismo en cuanto a revelar información acerca de su contabilidad y 
de cómo llevan aplicando dicho beneficio, pues la razón principal es que éstas 
empresas son cautos con su información institucional debido al temor de 








En segundo lugar, existen empresas exportadoras de chocolate que no 
aplican este régimen debido a que desconocen o solo tienen un enfoque 
nacional en cuanto a sus ventas, esto sucede debido a que no contamos con 
programas de capacitación y promoción que ayuden a conocer y aplicar este 




Por último, Está el temor que las empresas le tienen a Sunat, ya que, el 
acogerse a este régimen implica una revisión exhaustiva de su contabilidad de 
parte de la entidad mencionada y muchas veces es donde caen en falta, es por 
eso que algunas empresas aún no lo están aplicando, cuando el panorama 
debe ser todo lo contrario, pues este régimen a sido creado para la incentivar a 









La investigación permitió poder identificar los efectos de Drawback en las 
empresas exportadoras de chocolate a partir del 2009 a la actualidad. Pues 
como conclusión del presente trabajo podemos dividir a los efectos en tres 







En el campo Económico, el Drawback ha sido pieza fundamental para 
mantener nuestra balanza comercial a flote, ya que gracias a la misma, las 
exportaciones han tenido un incremento a comparación de los últimos diez 
años. Esto repercute en nuestra economía, pues al incrementar las 
exportaciones esto genera comercio con el exterior y así poder tener 
intercambio de divisas que favorece a la economía del país. Además, este 
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régimen ayuda a nuestras empresas exportadoras nacionales en general para 







Tecnológico, pues para acogerse al Drawback las empresas exportadoras 
también deben ser productoras, la cual en muchos casos tienen la necesidad 
de implementarse con maquinarias de última generación o procesos de 
producción innovadores para obtener el producto terminado en un menor 







Social, el mencionado régimen tienen un impacto social significativo, ya que 
al ser un beneficio que impulsa a los exportadores tiene como efecto el generar 







En conclusión el Drawback es favorable para las empresas exportadoras de 
chocolate a partir del año 2009 a la actualidad, sin embargo vale recalcar que si 
esta es eliminada tendría un efecto negativo en toda la industria exportadora, 
pues muchas de ellas dependen de la retribución que se adquiere gracias a la 
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Titulo: Efectos del Drawback en las empresas peruanas Expotadoras de Chocolate en los últimos 10 años 
Problema Objetivos Hipótesis Diseño de la Investigación Variables Indicadores 












Restitución de tributos 
pagados: 
*Utilidad incluida al 
Drawback 
*Impuesto a la renta que 
pagan los beneficiarios 
 
¿De que manera afecta el 
Drawback a las empresas 
peruanas exportadoras de 
chocolate a partir del año 
2010 a la actualidad? 
Determinar de que 
manera el 
Drawback afecta a las 
empresas peruanas 
exportadoras de 
chocolate a partir del año 
2010 
a la actualidad? 
 
El Drawback afecta de 
manera 
positiva a las empresas 
exportadoras de chocolate a 
partir del 2010 a la 
actualidad 
  
Preguntas Específicas Objetivos Específicos Hipotesis Especificas   
 
 
¿El Drawback contribuye 
con las exportaciones de 
chocolate a partir del año 
2010 a la actualidad? 
 
Determinar el impacto del 
Drawback en las 
exportaciones 
de chocolate a partir del 
2010 a 
la actualidad. 
El Drawback sirve como 
medida para impulsar 
las exportaciones de 
chocolate a 
partir del 2010 a la 
actualidad 
Tipo de diseño: El metodo 
de investigación es 
cualitativa y el tipo de 
investigación es descriptiva 
simple. 
 
Variable de investigación: 
Efectos de Drawback 
¿Cuáles son los efectos 
del 
Drawback en las 
empresas 
exportadoras de chocolate 
a 
partir del año 2010 a la 
actualidad? 
 
Identificar los efectos del 
Drawback en las 
empresas 
peruanas exportadoras de 




Los efectos del Drawback 
son 
positivos en las empresas 
exportadoras de chocolate a 
























































Año 2018 2019 
Fases y Actividades Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
1 Elección del tema                 
2 Estudio del problema                 
3 Búsqueda de fuentes de información 
                
4 Elaboración del estado del arte                 
5 Revisión de variables                 
6 Planteamiento cualitativo                 
7 
Planteamiento de estrategias 
metodólogicas 
                
8 Definición de objetivos y estrategias                 
9 Elaboración de marco teórico                 
10 Depuración de información                 
11 Verificación de información                 
12 
Búsqueda de potenciales empresas a 
entrevistar 
                
13 
Formulación de preguntas para las 
entrevistas 
                
14 Validación por criterio de jueces                 
15 Envío de solicitudes para entrevistas                 
16 Recolección de datos en entrevistas                 
17 Análisis de información recolectada                 
18 Diagnóstico de situación actual                 
19 Revisión de informe final                 
20 Entrega informe final                 
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Anexo 5: Entrevista 
 
Entrevista N° 1 
ENFOQUE PERSONAL 
1. ¿De qué manera ha afectado el Drawback a las empresas exportadoras 
en el Perú? 
 
 
En el año 1999 hasta el 2006, que yo trabajé en TRANSFORMADORA 
AGRICOLA SAC, donde exportábamos la chocolate en barra. Usábamos la 
cáscara pulverizada, sacábamos el polvo de Tara que es usado  en  
curtiembres para teñir cueros (toxico) y de la Goma de Tara (micro-pulverizada 
como aditivo alimenticio) para chocolates, gomas, mermeladas pan blanco, 
compotas. El Drawback estuvo en 10% y luego bajó a un 8% (Restitución 
Arancelaria). 
En este momento el DRAWBACK se encuentra a partir del 1ro. De enero de 
2019 en 3%, afectando sobre todo a las empresas agroindustriales, puesto que 
debería constituir un beneficio para el exportador. 
 
 
2. ¿Hasta qué punto las empresas peruanas exportadoras se pueden 
acoger al Drawback? 
 
 
Para acogerse al DRAWBACK primeramente tienen que tener un elemento 
importado ya sea en el embalaje o en los accesorios que comprenden la 
exportación y siempre y cuando el importador no se haya beneficiado con los 
aranceles por ejemplo, para nosotros a la hora de embalar el chocolate en 
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barra usábamos bolsas triples de papel con plástico de polietileno o 
polipropileno que contenía insumos importados y en la importación los 
proveedores nuestros no se habían beneficiado con ningún arancel, es por esto 
que podíamos incluir en nuestro expediente que yo presentaba a la SUNAT en 
el CALLAO las facturas de la compra del insumo. 
 
 
3. ¿El subsidio que reciben las empresas exportadoras peruanas por el 
Drawback afecta al principio de la justa competencia? ¿por qué? 
 
 
Si afecta. Más que nunca ahora que las exportaciones han bajado y este 
beneficio ha bajado y perjudica al exportador que se aboca a crear empresa y 
generar empleo en Perú. 
 
 
4. ¿Cuál sería el destino de las empresas peruanas que se acogen al 
Drawback, si esta queda eliminada? 
 
 
Perjudicaría enormemente, dado que el gobierno no apoya a los exportadores 
que son la empresa privada que genera empleo y produce, mientras que las 
estatales solo generan gasto 
 
 
5. ¿Cuál es la razón, que se perciba en la retribución del Drawback un 
monto más elevado del que las empresas exportadoras nacionales han 
pagado como tributos? 
 
 
Dado que es el único beneficio para el exportador juntamente con la devolución 
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del IGV de los gastos por las compras realizadas. El solo hecho de crear 
empresa en el País sea como micro o pequeña empresa y generar empleo 
pagando nuestros impuestos puntualmente y hacer patria. 
 
 




Ese porcentaje sirve para pagar deudas locales o extranjeras e incluso para 
pagar la planilla de los trabajadores. Cabe anotar que ha habido mal uso de 
este beneficio solamente presentando documentación para hacerse acreedor al 
cheque que otorga el banco de la nación sin exportar el producto en sí, cosa 
que suena fraudulenta. 
 
 
7. ¿Cuál es el insumo importado y se puede comprar en el Perú? 
 
 
Como ya lo dije en el punto 2, puede estar en las bolsas en el zuncho en los 







ENFOQUE A UNA EMPRESA QUE FABRICA CHOCOLATES 
 
 
1. ¿Cuál es el insumo que importa y usa la empresa para fabricar el chocolate y 
así acogerse al Drawback? 
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El insumo que importaba como ya lo mencioné en el punto uno del párrafo 
anterior, nosotros importabamos el aditivo alimenticio que es la GOMA DE 
TARA (TARA GUM) que era usado en la elaboración de chocolates y gomas de 
mascar para llevarlas a Alemania, Italia Suecia. Luego cuando esta llegaba a 




2. ¿Qué características tienen los productos que suelen importar? 
 
 
Pueden ser de procedencia agrícola generalmente procesada en molienda 
dado que las semillas no se pueden exportar. 
 
 
3. ¿Desde hace cuánto tiempo viene acogiéndose al Drawback? 
 
 








Como le estoy hablando de mi experiencia laboral, yo he importado insumos 
para la elaboración de productos alimenticios para luego transformarlas en 
barras de chocolate, nuestros clientes estaban ubicados en Europa y Asia, 
parte de Sudamérica, pero en menor porcentaje. 
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5. ¿Qué Incoterm mayormente utilizan para la importación y cual utilizan 
para la exportación del producto final? 
 
 
Para la importación de Aditivo alimenticio en este caso la GOMA DE TARA 
usábamos FOB MARITIMO en contenedores de 20 y 40 pies estándar (FREE 
ON BOARD) Nosotros teníamos la potestad de escoger nuestros agentes para 




6. ¿Cómo seleccionan a sus proveedores de insumos a importar? 
 
 
La logística hace que uno compare y reconozca quienes son las empresas que 
son importadores de materia prima y se pueden buscar por Internet 
 
 
7. ¿De qué país suelen importar sus insumos? 
 
 
Los Insumos pueden ser de ASIA como de Europa se puede seleccionar. 
 
 
8. ¿Cuál es su principal destino de exportación? 
 
 
El Principal destino para exportación es Europa, Italia. 
 
 
9. ¿Considera que el subsidio que recibe es justo? ¿Por qué? 
 
 






10. ¿Estaría usted de acuerdo que se aplique el Drawback como parte del 
pago del impuesto a la renta? 
 
 
No estoy de acuerdo. Porque el empresario puede usar ese dinero en otros 
pagos que no sean necesariamente impuestos. (Deudas apremiantes) 
 
Persona entrevistada: Paula Veliz Silva 
Empresa: Totalmatrix 










En mi opinión, yo creo que el Drawback ha apoyado enormemente a las empresas 
exportadoras, ya que, sin este régimen las empresas exportadoras en general no 
tendrían algún beneficio alguno. Sin embargo, esta restitución arancelaria ha ido 
bajando con el pasar de los tiempos, es por ello que supongo  que   este   régimen 











Nosotros vamos usando este régimen hace dos años y déjeme decirle que hay que 
tener mucho cuidado con la aplicación de esta, ya que debemos tener mucho cautela 
a quienes compramos a nivel nacional, pues si este proveedor se ha acogido algún 
otro régimen al momento de importar el insumo, no podríamos acogernos al Drawback 





3. ¿El subsidio que reciben las empresas exportadoras peruanas por el Drawback 






De alguna u otra manera es una forma de beneficiar a las empresas nacionales con el 
fin de volverlas competitivas en el mercado, ya que en el extranjero por la misma 
tecnología que manejan tienen una producción por volúmenes más grandes es por ello 
que nosotros requerimos de este incentivo para poder ser competentes, en conclusión 




4. ¿Cuál sería el destino de las empresas peruanas que se acogen al Drawback, 




Sería un daño enorme para la producción nacional, ya que, no podríamos vender al 
mismo precio en el extranjero y ser competentes, entonces la rentabilidad disminuiría y 





5. ¿Cuál es la razón, que se perciba en la retribución del Drawback un monto más 
elevado del que las empresas exportadoras nacionales han pagado como 




La razón es la misma, ser competitivos en el exterior, debido a que no tenemos la 




6. ¿De qué forma el Drawback ha incentivado a los exportadores nacionales? 
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Ha incentivado a crear más empresa que estén en el rubro exportador, no solo por el 




7. ¿Cuál es el insumo importado que su empresa adquiere y si ésta se puede 




Compramos los empaques de los chocolates y si se pueden comprar a nivel nacional 







Enfoque a una empresa de chocolates 
 
1. ¿Cuál es el insumo que importa y usa la empresa para fabricar el chocolate 














Son muy similares a las que venden a nivel nacional, sin embargo importamos para 
poder acogernos al Drawback, ya que está cuenta con certificados de cuidado del 
medio ambiente como biodegradables, por ejemplo. 
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5. ¿Qué Incoterm mayormente utilizan para la importación y cual utilizan para 




Para la importación usamos el Incoterm CIF CALLAO por petición de nuestro 
proveedor. Sin embargo para la exportación usamos el FOB CALLAO contratando 









Nuestros proveedores han sido calificados mediante concursos, especie de 
licitaciones, donde se contacta con varias empresas que proveen Empaque para el 
































Si es justo, ya que es el único incentivo o beneficio que recibimos de parte del estado  




10. ¿Estaría usted de acuerdo que se aplique el Drawback como parte del pago 
 





No, sin el Drawback perderíamos mercado, pues nuestros precios se elevarían 
y no tendríamos forma de competir en el exterior. 
 
 
Entrevistada: Ing. Katiusca Luna 
Empresa: Healthy Super Food 
Área: Logistica 
